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toimimme tai olemme toimi-
matta. Käsillä oleva kirja alkaa
kolmekymmenluvun työttö-
myvskuvauksella, joka on tun-
neviritykseltään kuin Kalle
Päätalon lapsuuden muistel-
mien ohennettu versio. Ja kirja
päättyy marginaaliin syrjayty-
neen synkkään tunnelmointiin.
Oireellisia mielikurapelatteja
Englantilainen Keith Floyd on
ruoanlaiton ammattilainen.
joka tavattuaan BBC:n tuotta-
jan David Pritchardin siinl i
televisiotehtäviin. Heidän työ-
loveruulensa on poikinut m1ös
kirjan nimeltä Kaikki kankku-
sesta, joka suomalaisessa luki-
jassa herättää hämmentyneitä
tunteita ja mietteitä.
Kaveruksilla tai oikeammin
sielunveljilla on reilusti oma-
kohtaista kokemusta alkoholin
kävtöstä, ja Keith Floyd toteaa
olevansa tuurijuoppo. Kaikki
kankkusesta on hauska ja vir-
nislelevä relLi kohmelon moni-
muotoiseen maailmaan. Kra-
pula luokitellaan kokemuksel-
lisesti tuplajysäriksi, aikapom-
miksi tai luovaksi krapulaksi.
Kirjan sivuilta löytyy myos pa-
rannuskeinoja kaikilta maail-
mankolkilta. Viiden päir än
raitisteluohjelma sisältää neu-
voja liikunnasta ja sivukaupal-
la ruoka-ohjeita. jolka sopivat
viinakuurista toipuvalle kehol-
le. Reseptit ovat todella hou-
kuttelevia ja herkullisia!
Floydin kirjoittaman "itse-
hoito-oppaan" avainsanat ovat
työttömyyskeskusteluun? Mut-
ta mika on se mansikkamaa,
jolle naita pelatteja rakenne-
huumori, poikamaisuus ja
myönteisyys. Totisen alkoholi-
kulttuurimme kasr atin on vai-
kea totuttautua kirjan tunnel-
maan. Floyd oletettavasti tietää
ja tuntee alkoholin käytön an-
sat ja haittavaikutukset, mutta
hän rajoittaa lekslinsä kepeään
ja rupaltelevaan tyyliin" jossa
ei synkistellä tai pohdita syitä
ja seurauksia. Tarinointi kät-
kee taakseen suurkulutuksen
todelliset haitat. Yleisvaikutel-
maksi muodostuu "teekkari-
maisuus". aikuistuvan nuoren
iloisen elämän kokeilu, jolloin
tehdaan ylettömiä ekskulsioita
viinan saloihin.
Varsi naiselle ongelmajuoj al-
le tämä kirja saattaa olla jopa
haitallinenkin, silla krapulan
parantamiseen tarkoitettuihin
juomasekoituksiin Iisätään al-
koholia. Floydin kirja soveltuu
niille, jotka tietävät faktoja al-
koholin käytosta ja sen seura-
uksista ja jotka tunnistavat
oman juomatapansa. Kaikki
kankkusesta on kuin tuulihat-
tu, jolta odottaa paljon, mutta
parin puraisun jälkeen maku
unohtuu.
taan ajamaan pois varpusia ja
variksia?
SEPPO HELMINEN
Kirjamarkkinat tulvivat eri
alojen oma-apuoppaita, joiden
perusajatuksena on oman elä-
män hallinta. Markkinarakoa
näille kirjoille varmasti löytyy,
ja kustantajat tietävät sen. Tar-
jonnan runsaudenpulassa on
kuitenkin vaaransa: liian huo-
lettomasti kirjoitetut oppaat
väärislä\ äl selviä losiasioita.
Floydin kirjaa on epäilemät-
tä helppo lukea kohmelossa 
-
sen voi antaa vaikkapa vappu-
lahjaksi huumorintajuiselle
työkaverille tai ystävälle. Lu-
kukokemus on kieltamatta
miellyttävä, muttei koskettava.
Sen sijaan kun tarttuu riemuk-
kaan illan jalkeen Kalervo
Kiianmaan ja Mikko Salaspu-
ron toimittamaan Alkoholi-
teokseen (1993), vaikutus on
hatkahdyttava. Eipä tee mieli
tarttua aivan heti lasiin!
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